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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari 
penerapan manajemen risiko yan terdiri dari bebeberapa variabel yaitu risiko 
kredit, risiko suku bunga, lindung nilai, risiko kecukupan modal dan risiko 
operasional terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam 
penelitian ini objek yang dipakai adalah industri perbankan yang ada di Indonesia 
yang sahamnya terdaftar di BEI. 
Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan analisis trend, nilai rata – 
rata, principle component analysis, analisis diskriminan, deskriptif statistik, data 
panel dan yang terakhir uji asumsi klasik. Data yang digunakan diambil dari 
laporan keuangan dari perbankan yang di publikasikan. Pengolahan data 
menggunakan SPSS untuk teknik multivariate dan Eviews untuk regresi data 
panel. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa keempat variabel manajemen 
risiko mempengaruhi return saham pada industri perbankan di Indonesia. Risiko 
operasional juga mempengaruhi return saham perbankan,untuk pergerakan IHSG 
sendiri tidak memperngaruhi return saham pada perbankan. Dari hasil tersebut 
maka bahwa peningkatan kinerja perusahaan akan berdampak pada baik buruknya 
kemampuan manajemen risiko. 
 
 
Kata kunci : manajemen risiko, return saham, risiko suku bunga, risiko 
kecukupan modal, lindung nilai, risiko kredit dan risiko 
operasional. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine how far the effect of the application of risk 
management consists of bebeberapa yan variables such as credit risk, interest 
rate risk, hedging, risk capital adequacy and operational risk on stock returns on 
companies listed on the Stock Exchange. In this study, the object that is used is the 
banking industry in Indonesia whose shares are listed on the Stock Exchange. 
In this thesis, the researcher uses trend analysis, value - average, principle 
component analysis, discriminant analysis, descriptive statistics, the data panel 
and the last classical assumption. The data used are taken from the financial 
statements of banks published. Processing data using SPSS and Eviews for 
multivariate techniques for panel data regression. 
From the results of the study showed that the four variables affect stock 
return risk management in the banking industry in Indonesia. Operational risk 
also affects the banking stock returns, for JCI itself does not affect stock returns in 
banking. From these results it follows that the increase in the company's 
performance will be good or bad impact on risk management capabilities. 
 
 
Keywords: risk management, stock returns, interest rate risk, capital 
adequacy risk, hedging, credit risk and operational risk. 
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